





Actual state and support of withdrawal













































































































(年齢) 性別 年数 きっかけ 同居者 状況 変化





























































































































































































































































-」『b本福祉大学福祉論集』第120号 日本福祉大学社会福祉学部• n本福祉大学福祉 
社会開発研究所
竹中哲夫(2007)「ひきこもる人のニーズの多锒注と社会的支援-包括的支援と法制化を展望し 
て-j『3本福祉大学福祉論集』第117号0本福祉大学社会福祉学部• B本福祉大学福祉 
社会開発研究所
厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業「思春期のひきこもりをもたらす精神科 
疾患の実態把握と精神医学的治療•援助システムの構築に関する研究(H19-こころ-一般 
-010) J 齊藤万比古研究代表httD7/www,zmhwcjD/Ddf7reDort/guidebook4r>df
-31-
